








究  研   
（学位規則第4粂第1項該当）   
学位論文題 目  Study of Views on Posthumous Reproduction，Focusing  
onits Relation with Views on Family and Religionin  
ModernJapan  
（死後生殖に関する意識の研究一現代日本の家族観、宗教観  
との関連を中JL、に）   
論文審査委員  教授 宮石 智 教授 荻野 景規 准教授 氏家 寛  



















よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
